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Территория республики богата натуральными строительными 
материалами, и их рациональное и рациональное использование остается 
требованием времени. 
Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4335 
«Дополнительные меры по форсированному развитию отрасли строительных 
материалов» подписано 23 мая 2019 г. Поставлена задача подготовки. 
В ведущих странах мира становится традицией отделывать интерьер и 
экстерьер зданий натуральными каменными материалами. Для них продажа 
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натуральных полудрагоценных камней в качестве готового продукта для 
нашего внутреннего рынка остается требованием времени (рис. 1). 
 
Рис. 1. Интерьер комнаты из натурального камня оникс 
Одним из таких материалов из природного камня является мраморный 
оникс, который присутствует на территории нашей республики. Одно из таких 
месторождений - заповедник оникса в селе КурганчолГаллааральского района 
Джизакской области, который может быть эффективно использован в народном 
хозяйстве. 
Возможна добыча продукта из месторождения «открытым» способом, 
стоимость выемки невысока, возможность создания транспортной системы 
высока, в 700-800 метрах от месторождения проходит межрайонная дорога 
(рис. 2). 
  
Рис. 2. Табиий оникс тошининг умумий кўриниши. 
Оникс - это класс силикатных минералов, разновидность холцидона, 
близкая по свойствам к агату, который отличается от него направлением и 
цветом волокон. Оникс - полуглянцевый, с содержанием кремнезема (SiO2), а 
мраморный оникс - известняковый (CaCO3). 
Для этого после добычи оникса эффективнее разрезать его на 
определенную толщину, измельчить и довести до окончательной отделки. В 
настоящее время в полировальных и отделочных работах используются в 
основном иностранные материалы. 
Любую породу, которую необходимо отшлифовать или отполировать, 
необходимо отшлифовать и отполировать другим материалом, более плотным и 
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твердым. Поэтому для украшения оникса желательно использовать местные 
каменные материалы. 
Жители села Музбулак, расположенного в Бахмальском районе 
Джизакской области, в древности использовали природный камень села как 
точильный камень для заточки оружия (мечей и другого оружия). 
Тектоническая брекчия - это группа осадочных пород, которые различаются по 
температуре и давлению в точке образования (рис. 3). 
 
Рис. 3. Взгляд брекчии естественной скалы. 
При склеивании при наличии цементации они могут соединяться с 
мягкими глиняными минералами или твердым кварцем, кальцитом и другими 
твердыми породами. Поскольку твердость брекчии, цементированной 
твердыми породами, превышает твердость мраморного оникса по шкале Мооса, 
в лаборатории Джизакского политехнического института начались испытания 
возможности использования оникса в отделочных работах и его применения в 
производстве, а также предварительные результаты. получаются. 
Декоративные бокалы изготовлены из брекчии, привезенной из села 
МузбулакБахмальского района (рис.4). Степень их шлифовки использована в 
декоре оникса, привезенного из Галлаоролского района (рис. 4). 
 
Рис. 4. Осколки шлифовального камня и полированная пластина из оникса из 
камня брекчия  
Сегодня Джизакская область обладает крупнейшими запасами сырья для 
производства строительных материалов. Джизакская область, с ее богатыми 
природно-географическими особенностями, является одним из регионов со 
значительным потенциалом экономического развития Республики Узбекистан. 
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В процессе шлифования поверхность камня она постепенно уменьшается 
из-за шлифовки шлифовального инструмента, то есть камня брекчии, и в то же 
время обеспечивает высокую степень шлифования поверхности камня. 
На практике используют три этапа абразивной обработки: 
А) в процессе шлифования происходит рассеяние света, остаются следы 
инструмента; 
Б) последняя кромка шлифованная, шлифовка. Следы от инструмента 
отсутствуют, поверхность камня слабо блестит; 
В) отбеливание - завершающий этап обработки. 
Внешний вид точильных камней (черепков) выглядит следующим образом. 
Проверки проводились на специальных шлифовальных тарелках, и 
результаты следующие: 
-каждые шлифовальные камни брекчии: 150-220 м2 поверхности были 
отшлифованы за 5 дней, шлифовальные камни брекчии (шаршки), полученные 
на основе местного сырья, соответствуют требованиям по своим 
эксплуатационным характеристикам, т.е. в среднем каждый камень составляет 
25-45 м2 мрамор применялся для полировки поверхности камня, имеет 
удовлетворительные шлифовальные свойства и соответствует требованиям 
ГОСТ 3647-80 и ГОСТ 28818-90. 
Заключение. Профессора и преподаватели кафедры «Строительные 
материалы и конструкции» Джизакского политехнического института работают 
над рекомендацией заповедника оникса в селе Курганчол Галлаорольского 
района Джизакской области для его эффективного использования в народном 
хозяйстве. Получены предварительные результаты о возможности замены 
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